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1 La fouille du site de Sevrai a livré plusieurs locus qu’il n’est pas aisé de départager dans
l’emprise  de  la  fouille.  Seul  élément  structurel  net,  la  structure 2027  est  une
concentration de mobilier attribuée à la tradition culturelle du Néolithique ancien, BVSG
récent (à cordon et tranchet)/Cerny ancien. La reconnaissance d’une structure d’habitat
dont les parois sont soulignées par un assemblage mobilier conséquent est une première
dans la région, où le mobilier est d’ordinaire limité à une présence discrète, dans la ou les
fosse(s) latérale(s).  Cette dispersion interne du mobilier, qui reste très exceptionnelle,
rejoint celle de plusieurs bâtiments connus pour le Néolithique moyen, comme à Saint-
Vigor-d’Ymonville (76) et à Vivoin (72).
2 À  la  seconde  période  observée  correspondent  probablement  la  plupart  des  vestiges
découverts sur l’opération. Le relevé en trois dimensions des artefacts a permis de mettre
en évidence des concentrations (dénommées locus) qui pourraient révéler la nature de
l’occupation,  comme par exemple des petites concentrations de 10-15 m de diamètre,
témoignant éventuellement de la présence d’un bâtiment dont il  ne subsiste que des
témoins  mobiliers  fugaces.  La céramique  qui  peut  être  rattachée  à  cette  occupation
renvoie à  la  fin du Néolithique moyen II,  ou le  début du Néolithique récent,  période
particulièrement mal perçue dans toute la moitié nord de la France. L’assemblage lithique
est discriminant en ce qui concerne les pointes de flèche, dont les formes diversifiées se
rattachent incontestablement au IVe millénaire. Les séries conséquentes disponibles pour
ce millénaire, dans les lacs du Jura, ne commencent pas avant 3200 cal BC et empêchent
donc de strictes comparaisons, même sans tenir compte de la distance entre les deux
régions. Malgré un mélange sur le site entre plusieurs occupations, celle relevant de la
transition fin Néolithique moyen II/début Néolithique récent, est donc une des premières
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disponible en fouille dans le Grand-Ouest et certainement celle qui a livré le plus grand
nombre de pointes de flèche. Au vu de l’absence apparente de structures rattachées à
cette occupation, on peut juger de la difficulté de mettre en évidence cette période sur
d’autres sites où la taphonomie n’a pas permis la conservation de mobilier au sein des
limons. La dernière période représentée sur le site est l’âge du Bronze ancien.
3 Quelques structures présentent un assemblage céramique (limité)  qui  témoigne d’une
occupation  dans  la  seconde  moitié  du  IIIe millénaire.  Il  est  vraisemblable  qu’à  cette
période, une industrie lithique est encore présente, mais il est difficile d’en juger du fait
des  vestiges  Néolithique  ancien/moyen I  et  Néolithique  moyen II/Néolithique  récent
présents par ailleurs. Objet principal de la prescription de fouille, cette période n’apparaît
en fait que comme anecdotique sur le site, laissant la place à une majorité de vestiges
rattachés, sur la foi de leurs caractéristiques morpho-techniques, à la première moitié du
IVe millénaire. Devant l’indigence des données disponibles pour ce millénaire, ces vestiges
constitueront probablement à l’avenir une série de référence dans la moitié nord de la
France.
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